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5 4 3 2 1
2 私は挫折してもめげない。簡単には諦めない。 1 2 3 4 5
3 目標を設定しても、すぐに別の目標に乗り換えることが多い。 5 4 3 2 1




5 4 3 2 1
6 一度始めたことは、必ずやり遂げる。 1 2 3 4 5
7 興味の対象が毎年のように変わる。 5 4 3 2 1




5 4 3 2 1
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2 75.9±10.2 9.1 65.0±10.2 18.2
3 64.5±11.5 54.5 61.4± 9.2 27.3
4 67.3±11.5 36.4 67.7±13.3 54.5
5 67.7±13.3 45.5 74.1±15.5 54.5
6 65.9±11.1 45.5 65.9± 7.0 27.3
7 68.6±14.5 45.5 76.8±12.7 63.6




10 68.2±12.9 36.4 65.9±11.1 9.1
11 61.8± 7.8 54.5 62.3±10.6 18.2
12 57.7± 6.1 81.8 66.8± 8.1 45.5
13 64.5±12.3 54.5 61.4± 9.2 63.6
14 66.8±12.7 45.5 75.5±11.9 45.5
15 70.9±14.1 36.4 65.5±12.3 54.5
16 69.1±11.8 36.4 63.6±10.5 27.3
全体 67.5± 4.3 43.8±15.6 67.5± 5.0 40.3±18.2
（平均±標準偏差）
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